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Summary 
Effect of fungicide， benomyl. on indigenous vesicular-arbuscular mycorrhizal infection and phos. 
phorus uptake was studied in field with white clover. adzuki bean and maize growing in low or high 
available phosphorus. Vesicular-arbuscular mycorrhizal infection of white clover and adzuki bean was 
decreased with fungicide application. Phosphorus concentration of white clover and phosphorus uptake 
of adzuki bean and maize were decreassed with fungicide application. In maize fungicide application re. 
duced the growth of shoot at both phosphorus treatments， but in adzuki bean it reduced the growth 
without phosphorus treatment. The results suggest that indigenous vesicular-arbuscular mycorrhizal 
infection of white clover and adzuki bean is reduced by fungicide application and reductions of infec. 





ン栄養が改善されることが知られている 1.2) これは根 な菌の導入を検討すべきである.
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態リン酸含量 (TRUOG法)は P区で 0.4mg P205/100 分析
g， + P区で 64.7mgであった.栽培前に土壌の pHが 植物体の採取は播種後23日目から10日毎に計7回行っ
6.0となるように炭酸カルシウムを施与した.窒素は硫 た.地上部は80'Cで3日間通風乾燥後乾物重を測定した.
酸アンモニウムを 20gN/m2，カリウムは硫酸カリウム ホワイトクローパは発芽にばらつきがあったため乾物重




-P-F -P+F +P-F +P+F 
アズキ
23 0.184 0.166 
33 0.218 0.625 
43 0.409 0.32 1.03 1.13 
53 0.847 0.482 1. 71 1 ~45 
63 1.19 1.30 6.07 3.38 
73 1.13 1.40 10.8 7.57 
83 1.50 2.12 10.7 9.13 
トウモロコシ
23 0.184 0.319 
33 0.798 1.500 
43 0.845 0.949 4.71 3.2 
53 2.35 2.91 14.2 11.5 
63 6.27 4.76 15.1 21.9 
73 7.80 5.92 31.1 27.7 



























































































-P-F -P+F +P-F +P+F 
ホワイトクローパ
23 0.118 0.378 
33 0.056 0.355 
43 0.052 0.079 0.258 0.362 
53 0.086 0.075 0.303 0.294 
63 0.088 0.042 0.292 0.220 
73 0.116 0.091 0.213 0.248 
83 0.082 0.093 0.255 0.189 
アズキ
23 0.062 0.462 
33 0.035 0.307 
43 0.084 0.061 0.266 0.324 
53 0.084 0.092 0.237 0.295 
63 0.080 0.096 0.277 0.279 
73 0.127 0.089 0.194 0.209 
83 0.124 0.104 0.202 0.221 
トウモロコシ
23 0.116 0.499 
33 0.119 0.326 
43 0.088 0.068 0.379 0.369 
53 0.058 0.056 0.309 0.276 
63 0.085 0.091 0.219 0.124 
73 0.085 0.08 0.158 0.147 
83 0.075 0.104 0.216 0.227 













て先端部位の感染を測定していない可能性も考えられ 一方 VERKADE4)は殺菌土壊に生育させた Lirioden-
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